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D e s p u é s oe s e r m ™ s ñ n z ñ 
real izar! 
E l tiempo ha perjudicado la cele-
b r a c i ó n de las procesiones de Sema-
na Santa tal como estaban anuncia-
das, a pesar de lo cual podemos sen-
tirnos satisfechos de la gran manifes-
tación 'religiosa que ha tenido lugar 
estos d í a s . Una gran e n s e ñ a n z a se 
deriva de ellas y es lo que ya tantas 
veces hemos manifestado: que Ante-
quera posee inestimables y n u m e r o s í -
simos elementos para que sus fiestas 
de Semana Santa consti tuyan un 
atractivo de forasteros y por ello pue-
den y deben ser motivo m á s que su-
ficiente para organizar en a ñ o s suce-
sivos un eficaz programa de fiestas 
con vistas a obtener un h a l a g ü e ñ o 
resultado e c o n ó m i c o muy lícito, con-
veniente y hasta compesador para 
la pob lac ión . En efecto, no hoy que 
la anormalidad pasada ha dejado 
exhaustas las tiendas, sino para en 
adelante, cuando el comercio es té re-
bosante de g é n e r o s , es necesario y 
ha de revestir especial importancia , 
el conseguir dar fijeza y cont inuidad 
al p r o p ó s i t o por el que desde tantos 
años venimos laborando de que no 
dejen n i n g ú n a ñ o de organizarse tales 
fiestas. 
La abundancia de elementos proce-
sionales con que contaraos, afortuna-
damente salvados de la d e s t r u c c i ó n 
que en tantas otras poblaciones han 
causado las hordas marxistas; la 
fama que de siempre han gozado 
nuestras C o f r a d í a s , la fe y devoc ión 
que inspiran nuestras i m á g e n e s vene-
randas y la necesidad de mantener y 
aumentar esta piedad, que es una 
mani fes tac ión t radicional en E s p a ñ a , 
aconsejan que no pase a ñ o sin procu-
rarse la c e l e b r a c i ó n de esos actos de 
culto popular. 
No debemos, pues, quedar a t r á s 
cuando en las d e m á s poblaciones an-
daluzas especialmente, y ah í tenemos 
el ejemplo de M á l a g a , se ponen todos 
los medios para recuperar los pasa-
dos esplendores y procurarse los be-
neficios que se derivan de las fiestas 
de Semana Santa, 
Tenemos un a ñ o por delante y no 
d e b i é r a m o s perder el tiempo para i r 
realizando los trabajos necesarios a 
f in de que el a ñ o p r ó x i m o tengamos 
una Semana Santa completa. A tal fin 
excitamos el celo e in te rés de los co-
frades de «Arr iba» para que empren-
dan cuanto antes los trabajos para 
reconstruir el «paso» de la S a n t í s i m a 
Virgen del Socorro y reponer los de-
m á s objetos que robaron o destruye-
ron los marxistas, a s í como espera-
mos que la Cof rad ía de los Servitas 
ejecute las reformas que tiene en pro-
pós i to para mejorar sus elementos y 
cuerpo procesional. 
So SQspoifooQOspieBporiaM 
LA PROCESIÓN DEL 
MÉRCOLES S ^ n i O 
A m a n e c i ó l loviendo y la insisten-
cia del agua durante toda la m a ñ a n a 
y primeras horas de la tarde hizo 
presagiar que no s a l d r í a la anuncia-
da p r o c e s i ó n de la Cof rad ía de Nt ra . 
Sra, del Consuelo. As í lo a c o r d ó , en 
principio, la Direct iva de la misma; 
pero c a m b i ó el tiempos y un viento 
n o r t e ñ o b a r r i ó las nubes, haciendo 
que los entusiasmos juveniles pren-
dieran en todos y se decidiera al f in 
la salida procesional. 
A las nueve de la noche se reunie-
ron en la casa del mayordomo de la 
Cofradía , don José Vergara U s á t e g u i 
los penitentes y hermanos, organi-
z á n d o s e en calle General Sanjurjo. 
Con a lgún retraso se hizo el desfile 
hasta la iglesia de San Pedro, y poco 
d e s p u é s de las diez se inic ió la pro-
ces ión . La plaza de la iglesia, entrada 
de calle San Pedro y Cruz Blanca es-
taban invadidas por una gran mu-
chedumbre de personas que aplaudie-
ron largamente a los hermanos, bien 
dir igidos por sus hermanos mayores, 
en sus maniobras para sacar los pe-
sados tronos. 
La mul t i tud v i toreó al Cristo de la 
Misericordia y especialmente a la 
S a n t í s i m a Virgen del Consuelo. 
La p r o c e s i ó n llevaba en cabeza a 
la banda de cornetas y tambores de 
las Organizaciones Juveniles; s egu í a 
el g u i ó n de la Hermandad con la pre-
sidencia oficial , entre cuyos s e ñ o r e s 
vimos al teniente de alcalde don Ma-
nuel Cuadra Blázquez ; p á r r o c o de 
San Pedro, don Clemente Blázquez ; 
coadjutor de San S e b a s t i á n , don A n -
tonio Vegas; jefe local de Falange 
E s p a ñ o l a Tradicional is ta , don Luis 
Moreno Pareja; comandante del pues-
to de la Guardia C i v i l , don Juan 
Calle Pérez ; jefe de la Guardia M u n i -
cipal, don Anton io Cobo; director 
del Banco de E s p a ñ a , don José Luis 
Salido; p á r r o c o de San Miguel , don 
Juan Estrada Castro; RR. PP. E m i l i o 
y Rafael de San José , t r in i tar ios ; her-
mano mayor de la Cof rad ía , don A l -
fonso G o n z á l e z Guerrero; teniente 
de hermano mayor, don José de la 
C á m a r a J iménez; directivos don Fran-
cisco de Rojas, don Francisco Can-
tos, don Rafael de la Linde, don Ra-
m ó n G a r c í a Betes, don José Hida lgo 
Vilaret , don José Puche y o í r o s , a s í 
como representando a otras Cofra-
d ía s , don Fernando Moreno, don Ra-
fael Rosales, don José Herrera Rosa-
les, don Juan y don Salvador M u ñ o z 
Checa, etc., etc. 
S e g u í a n los penitentes del S e ñ o r 
con tún ica y capirote color morado. 
A l Crucificado, que es una excelente 
escultura, se le ha a ñ a d i d o este a ñ o 
una Magdalena a sus pies l levando 
en los á n g u l o s de las andas sendos 
candelabros de nueve luces e léc t r i cas 
y un reflector que i luminaba el ros t ro 
del Santo Cristo, favoreciendo el con-
junto del « p a s o » . 
D e s p u é s iban los penitentes de la 
S a n t í s i m a Virgen del Consuelo, con 
vestiduras negras, y la hermosa i m á -
gen lucía en su t rono, bajo palio, i l u -
minada por numerosas luces y reflec-
tores. Llamaba la a t e n c i ó n , a d e m á s 
de la rica vestidura y manto de la 
Virgen, el exorno del paso, compues-
PSgína " • — E L SOI- D E A N T E O J E R A 
PRIMER ANIVERSARIO 
P íñ 
A l f é r e z p r o v i s i o n a l d & l n f a n i c © r í s a 
Estudiante, camisa vieja de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N . S., 
(propuesto para la Medalla Militar) murió gloriosamente por Dios y por la 
Patria en el frente de combate el día 8 de Abri l de 1938, 
a los 18 años de edad. 
R . I R . 
Se celebrarán en sufragio de sn alma las misas del día 9 en la iglesia de 
San Sebastián a las ocho y media t/ nueve y medía, y en la Encarnación a las 
ocho (siendo en esta iglesia todos los días 8 de cada mes) y el Santo Jubileo de 
las Cuarenta Horas el día 9 en la iglesia de la Victoria, más las misas de este 
día en Villanueoa del Rosario {Málaga). 
Sus desconsolados padres, don Sebastián y doña Rosario; hermana Ro-
sario; abuela, tíos, primos y demás familia, agradecerán las oraciones 
por el eterno descanso de su alma y la asistencia a los expresados cultos 
to con flores naturales, l levando de-
lante una canastilla con claveles 
rojos y amari l los . 
Cerraba marcha la Banda M u n i c i -
pal , y a ambos «pasos» daban guar-
dia de honor los flechas. 
La p r o c e s i ó n , que fué presenciada 
por numeroso púb l i co , desfiló con 
orden perfecto, llegando a la una de 
la madrugada a la plaza de San Se-
b a s t i á n . Durante el trayecto se can-
taron numerosas saetas. 
E l regreso hasta la iglesia de San 
Pedro se hizo m á s lento y desamina-
do por el frío reinante, que hizo re-
tirarse a mucha gente. La p r o c e s i ó n 
se e n c e r r ó d e s p u é s de las t r e s n á n -
dose muchos vivas al entrar en la 
iglesia la Stma. Virgen, 
S A N T O S O F I C I O S V 
VISITA 0 6 SAGRARIOS 
En todas las iglesias se han cele-
brado con el r i tua l acostumbrado, los 
Santos Oficios del Domingo de Ra-
e l a s i C i r i o s 
D I E G O P O N C E , 11 
mos, Jueves, Viernes y S á b a d o Santos, 
teniendo gran concurrencia de fieles 
y siendo especialmente n u m e r o s í -
simas las Comuniones generales ce-
lebradas. 
A los Oficios del Jueves en San 
S e b a s t i á n , que tuvieron lugar con 
toda solemnidad,asistieron el coman-
dante mi l i tar , don Alfonso Diana; el 
alcalde, don Diego L ó p e z Priego; jefe 
local de Falange, don Luis Moreno; 
jueces militares, don Vicente Bores y 
don Manuel H a z a ñ a s ; juez municipal , 
don A n t o n i o Arjona; gestores don 
José Castil la, don Manuel Cuadra, 
don Gustavo Miranda y don Carlos 
Moreno; secretario municipal acci-
dental, don Domingo Vil larejo; in ter-
ventor, don Diego S á n c h e z de Mora ; 
secretario de Falange, don Carlos 
Lería ; jefe de Pol ic ía , don B a r t o l o m é 
G o n z á l e z B a h ó n ; jefe de Correos, don 
José Puche; director del Hospi ta l , don 
Francisco Giménez Reyna; jefe de la 
P r i s i ón , don Anton io Lucena; secre-
tario del Insti tuto, don Manuel Cha-
ves; presidente-delegado de la Cruz 
Roja, don R o m á n de las Heras; don 
Fernando Moreno, don J e r ó n i m o 
Santolalla y otros s e ñ o r e s de la Her-
mandad Sacramental, etc., etc. Des-
p u é s de los Oficios se verificó la pro-
ces ión al Monumento, e f e c t u á n d o s e 
las ceremonias acostumbradas, o f i -
ciando en estos actos el vicario, don 
Rafael Corrales Guerrero, asistido 
por los beneficiados don F e r m í n del 
Cast i l lo, don Juan Ramos, don An to -
nio Vegas y don Pedro Pozo. 
La visita a los Santos Monumentos 
instalados en la m a y o r í a de nuestros 
templos, fué muy numerosa durante 
el Jueves y Viernes, especialmente en 
la noche del primer d ía . 
S E S U S P E N D E LA P R O -
CESIÓN Q E ~ABñJO> 
La constante l luvia que durante la 
m a ñ a n a del Jueves c a y ó sobre Ante-
quera, si beneficiosa para los cam-
pos, lamentable porque venía a des-
lucir nuestras fiestas, fué el motivo 
de que se desistiera de celebrar la 
p r o c e s i ó n anunciada. La Direc ' iva de 
la Arch icof rad ía del Dulce Nombre 
a c o r d ó aplazar su p r o c e s i ó n hasta 
hoy domingo. Dios mediante. 
Aunque por la noche no l lovió , la 
s u s p e n s i ó n se mantuvo, por lo que el 
púb l i co se ded icó a visitar las iglesias 
de Santo Domingo, Jesús , y Belén 
para admirar los « p a s o s » . En la pr i-
mera de ellas, eran como siempre ob-
jeto de elogios y a d m i r a c i ó n , no ya 
per los a n í e q u e r a n o s sino por los fo-
rasteros, convecinos nuestros, que 
los v e í a n por vez primera, los sober-
bios « p a s o s » del Dulce Nombre y 
N i ñ o Perdido, pero sobre todo el lu-
jos í s imo de la Virgen de la Paz, con-
junto a d m i r a b i l í s i m o que dignamen-
te sostiene toda clase de parangones 
con los mejores de Sevilla y otras ca-
pitales. A s í es de bella la imagen 
como a r t í s t i co y r ico el manto y el 
palio y son muestra de buen gusto 
los adornos que embellecen este 
« p a s o » . 
E n Jesús se admiraba la San t í s ima 
Virgen del Socorro, que sobre su tro-
no, desprovisto de todas las galas, 
solo lucía su recamada vestidura y 
manto, sobre el pecho algunas alha-
jas y en la santa cabeza su corona 
de plata, ya que la de oro se la roba-
r o n los marxistas. 
E n Belén pudimos ver el Santo Se-
pulcro, a r t í s t i ca talla barroca, con 
cuatro dorados candeleros en las es-
-iuinas, y a la S a n t í s i m a Virgen de 
los Dolores, cuyo traje, manto y coro-
na son dignos de admirarse, y la cual 
adornada con candelabros jarrones y 
canastilla llenos de flores, formaba 
un rico y bello conjunto. 
TAMBIÉN S E SUSPENDIÓ 
LA PROCESIÓN 0 6 Lfl 
VIRGEN D E L S O C O R R O 
La insistencia del agua durante la 
i m a ñ a n a y primeras horas de la tarde 
del Viernes, fué t a m b i é n motivo de 
s u s p e n s i ó n para la salida de la San-
t í s ima Virgen del Socorro. Aunque el 
temporal a m a i n ó , el estado de las 
e f i o r i t a . ! 2 
¿llene l id . pecas? 
En la P E L U Q U E R Í A de 6 A R C Í A 
pueden hacerlas desaparecer. 
I Medidores, 6. Teléfono l 9 i 
E L S O L OR A N T E O U e K A Pálfit!-'' 
cuestas h a c í a aconsejar que se desis-
tiera de la p r o c e s i ó n , con harto sen-
timiento de todos los devotos de la 
v e n e r a d í s i m a imagen. 
PF^OCESIOn peL SfíNTO 
E r m e F ^ o 
Como los d í a s anteriores, c a m b i ó 
el aire y se despe jó bastante el cielo, 
p e r m i t i é n d o l a salida de la anunciada 
p r o c e s i ó n del Santo Ent ier ro de Cris-
to y N t r a . Sra. de los Dolores. 
Poco d e s p u é s de las nueve|y media, 
y saliendo de casa*! del mayordomo 
don José Herrera Rosales, el cuerpo 
procesional se di r ig ió a la iglesia de 
Belén, F o r m ó s e la p r o c e s i ó n , l levan-
do en cabeza un grupo de once peni-
tentes a caballo, con faroles, y de-
t r á s la Banda de cornetas y tambores 
de las O. J. d i r ig ida por don Francis-
co Asis Torres. 
Con perfecto orden iban los peni-
tentes del Santo Sepulcro, con vesti-
dura negra. E l «paso» era llevado por 
distinguidos j ó v e n e s , dirigidos como 
hermano mayor de ins ign iá por don 
Juan Ortega Curado. Daba guardia 
de honor un piquete de la Guardia 
Civ i l de media gala y llevaban las 
cintas de la Urna los RR. PP. T o m á s 
de ¡El C a r p i ó y Salvador de Monte-
frío, capuchinos; don Juan Estrada y 
el R. P. Emil io , t r in i t a r io . 
S e g u í a , el Clero parroquial , yendo 
de capa don Clemente Blázquez , don 
Anton io Vegas y el R. P. Juan, t r in i ta -
r io . E n dos filas alumbrando iba el 
demento oficial , presidido por el al-
férez don José Miranda , en represen-
tac ión del comandante mil i tar ; el a l -
calde s e ñ o r López Priego; vicario, se-
ñ o r Corrales; juez, s e ñ o r Ar jona; jefe 
de Falange, s e ñ o r Moreno. Cerraba 
marcha la Banda Munic ipa l d i r ig ida 
por don Enrique López S á n c h e z . 
D e s p u é s iban dos l a r g u í s i m a s filas 
de devotos, especialmente s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s y entre las que figuraban 
las flechas tocadas con la boina roja, 
guardando el orden en las filas, ade-
m á s de los celadores, el sacerdote 
don Antonio G a r c í a S á n c h e z , que d i -
rigía los rezos que se entonaron du-
rante todo el trayecto. 
E l «paso» de la Virgen de los Do-
lores, custodiado por flechas y d i r i -
gido por su hermano mayor don M a -
nuel Cuadra, iba resplandeciente de 
luces, promoviendo los mayores elo-
gio por el buen gusto del exorno. 
E l desfile de la p r o c e s i ó n , severo y 
ordenado, fué presenciado por nume-
roso públ ico , c a n t á n d o s e inf inidad de 
saetas, y en medio de gran entusias-
mo se hizo la entrada en la iglesia 
cerca de las dos de la madrugada. 
Bien pueden sentirse satisfechos 
los directivos y cofrades de ambas 
Hermandades, del esplendor de sus 
respectivas procesiones y por ello les 
^ l ic i t amos . 
Y esta cordial fel ic i tación la hace-
mos extensiva para el s e ñ o r alcalde y 
gestores municipales, en especial 
para el delegado de Fiestas don Ma-
nuel Cuadra, que tanto in t e ré s se ha 
tomado en la o r g a n i z a c i ó n de las 
procesiones de Semana Santa. 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
Mi ulmu k m por les Eaíios 
iLa guerra ha terminado! En estos días 
de triunfo y de gloria, hemos de tener un 
recuerdo para nuestros Caídos y deoe-
inos alzar el corazón y dar gracias al 
Todopoderoso por no haber permitido a 
los enemigos de España que se apoderen 
de ella y destruyan la espiritualidad y el 
genio de nuestra Raza. 
La Alcaldía tiene acordado celebrar 
una solemnefunción religiosa hoy Domin-
go de Pascua, día 9 del actual, a las once 
de la mañana, en la iglesia de San Se-
bastián, y quiere que en ella se muestre 
el fervor religioso y la satisfacción del 
pueblo de Aníequcra por la feliz termi-
nación de nuestra Cruzada; sirva, pues, 
esta nota, de invitación y aviso y espe-
ramos que Aníequera sabrá como siem-
pre hacer gala de su religiosidad y de su 
patriotismo. 
DÉpcií ie Frües f isialus 
Se ruega a los familiares del soldado 
Moreno Frauda, del regimiento de Infan-
tería Zaragoza n.u 30, se presenten en 
esta Delegación para asunto de su interés 
¿ I 
¡¡Peluquería García!! 
Medidores, 6. T e l é f o n o 194. 
A N T E Q U E R A 
La Paz es alegría 
La Virgen de la Paz no ha permitido 
salir el Jueves Santo en p r o c e s i ó n , 
pero tiene este a ñ o su r a z ó n 
y por ello la l luv ia lo ha impedido. 
Estando ya su pueblo redimido 
del azote de guerra del m a s ó n 
y en v ías de progreso la N a c i ó n , 
bajo el mando de Franco su elegido, 
Tras de bastante tiempo de s e q u í a 
en que el campo angustioso ya p e d í a 
la sabia bienhechora que lo alzara 
la Virgen que nos quiere, nos depara 
t a m b i é n esta Victor ia en dicho d ía , 
c o l m á n d o n o s a todos de a l eg r í a . 
i C é M o el Sil ii la perra 
El señor alcalde, en nombre del Exce-
í lentísimo Ayuntamiento y del vecindario 
| de esta ciudad, dirigió con motivo de la 
I publicación del último parte de guerra, 
el parte de la Victoria, sendos telegramas 
| de felicitación a la Secretaría Militar del 
¡ Generalísimo; al general Queipo de Lla-
I no, jefe del Ejército del Sur y libertador 
| de Andalucía; al laureado general Vare-
i la, salvador de Antequera; al heroico 
coronel Castejón y al gobernador civil 
I señor García Alted, al que felicitaba al 
' propio tiempo por su onomástica. 
| Asimismo ha dirigido otro despacho 
i telegráfico a don Andrés Arcas Lynn, 
como recuerdo de los que compartimos 
con él los días penosos de la guerra y 
enviándole en estas horas de la Victoria 
la felicitación y expresión de afecto por 
parte de las autoridades y pueblo de 
Antcquera. 
^ Nos has dado completa la Vic tor ia : 
S a l d r á s en p r o c e s i ó n un d ía de Glor ia . 
J E S Ú S D E T A L A V E R A . 
iiitri ñlmiímm U ieüi lento 
El número que publicamos con motivo 
de las fiestas de Semana Santa tuvo la 
mejor acogida por parte del público, 
tanto por su presentación tipográfica 
como por el número de fotografías de 
imágenes que contiene, y la colaboración 
que da interés y amenidad a sus páginas. 
Destaca especialmente el trabajo his-
tórico-artístico sobre la antigua iglesia 
de San Zoilo (San Francisco), original de 
don José M.a Fernandez, quien como 
siempre da muestras de su gran erudi-
ción y conocimientos artísticos. Contiene 
el trabajo nueve fotos inéditas. 
Dicho número, del que quedan pocos 
ejemplares, se vende a 50 cts. 
GoiiaiÉ litar te lipra 
Iniciada por el Excmo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Sur, don Gonzalo 
Queipo de Llano, una suscripción volun-
taria para reconstruir el templo del San-
tuario de la Virgen de la Cabeza para 
perpetuar aquel sublime hecho histórico; 
queda abierta en esta Comandancia M i -
litar dicha suscripción desde el próximo 
lunes día 10, esperando del vecindario 
de esta ciudad contribuya a la misma 
con igual entusiasmo y generosidad que 
en otras ocasiones, honrando así a los 
héroes que dejaron a la historia páginas 
insuperables. 
Antequera 8 de Abr i l de 1939.—Año 
de la Victoria. 
El Comandante Militar, 
ALFONSO DIANA MARTÍNEZ 
Subsidio Familiar 
Continúa abierto el pago de la cuota 
normal del mes de Marzo en la Delega-
ción de la Caja, Avenida General Várela, 
8. Horas de despacho: de 10 mañana a 
2 tarde y de 4 a 6. 
Página 4,« — E L SOL D E ANTEQUERA' 
VIAJEROS 
" En estos días, en uso de breves permisos, 
hemos visto a nuestros paisanos y amigos, 
don Francisco Gálvez Cuadra, teniente de Ar-
tillería; don Juan Luis Morales, teniente de 
Sanidad; don Jesús de la Peña y don José Ro-
sales García, tenientes de Estado Mayor; don 
Agustín Morente Caniego, alférez de Regula-
res; don José M.a Bajo Vergara, teniente de 
Infantería; y el sargento don José Morente. 
—Ha marchado a Béjar la maestra natio-
nal de El Romeral, doña Dolores Navas Ro-
jas, acompañada de su sobrina; y a Albox 
(Almería), a posesionarse nuevamente de su 
escuela, don Francisco Reina Molina. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
LIBERADOS 
Se han recibido noticias de haber sido libe-
rados en Madrid, el teniente coronel de ¡a 
Guardia Civil don Sebastián Hazañas Gonzá-
lez, su esposa e hijos y su hermana señorita 
María. El primero estuvo tres meses en una 
«checa» y fué sentenciado a muerte por negar-
se a prestar sus ^servicios al «gobierno» rojo, 
escapando a la muerte milagrosamente. 
Asimismo han enviado noticias de estar 
bien con sus familias después de los padeci-
mientos sufridos, don Manuel García Ortiz y 
don Pedro Quirós de la Vega; la hermana de 
éste señorita Pura, falleció a consecuencia de 
la falta de alimentos, por lo que damos el pé-
same a la familia. 
DE JUZGADOS 
Por la Auditoría de Guerra fué nombrado 
juez del Juzgado militar n.0 8, el que lo era de 
este partido don Enrique Hernández Carri l lo. 
Se ha hecho cargo inkrinamente del Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción de esta 
ciudad, don Antonio Arjona de la Rosa, susti-
tuyéndole en el Juzgado Municipal don Manuel 
Chaves Jiménez. 
DE LA PRISIÓN 
Por la Dirección General de Prisiones fué 
confirmado en su cargo de jefe de la Prisión 
de Antequera con carácter de interino, nuestro 
estimado amigo don Antonio Lucena Car-
mona. 
Invitado por éste, el pasado día 1.° de Abri l 
dió una conferencia en términos patrióticos a 
los presos, el P. Rubio, cantándose al final 
varios himnos. 
El Jueves Santo y por donativo de 200 pese-
tas hecho por el Excmo. Ayuntamiento, se dió 
una comida extraordinaria a los reclusos de 
dicha Prisión. 
NOVENA A LA DIVINA PASTORA 
El sábado 15 dará comienzo la solemne 
novena a la Pastora amantísima de nuestras 
almas, en la iglesia de Capuchinos. 
Por las mañanas , a las ocho (hora oficial), 
santa misa armonizada. Por las tardes, a las 
siete, exposición de Su Divina Majestad, santo 
Rosario, novena, coplas y sermón, a cargo de 
los RR. PP. Buenaventura de Cogollos-Vega, 
Salvador de Montefrío y Luis de Ausejo. 
Él día 23, a las ocho, será la misa de Co-
munión general. 
CAMBIO DE HORA 
Por la Vicepresidencia del Gobierno se ha 
dado orden disponiendo el cambio de hora el 
sábado 15 del corriente, a las 23 de ;la noche, 
en que se adelantarán los relojes en 60 minu-
tos. El sábado 7 de Octubre se restablecerá 
la hora normal. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
SE A L Q U I L A 
piso en calle Barrero, 3. Razón: Made-
ruelos, 20. 
ATROPELLO MORTAL 
En la carretera de Granada fué atropellado 
un hombre llamado José López Martín, de 44 
años, quien resultó muerto. El vehículo cau-
sante del atropello, involuntariamente según 
parece, iba conducido por José Luque Arjona, 
vecino de Villanucva de Algaidas. 
E! Juzgado de Instrucción realizó las di l i -
gencias de rigor. 
RADIO ANTEQUERA 
A paríir de hoy domingo, el servicio de re-
transmisión de Radio Nacional dará comien-
zo a las diez y media. 
CINE TORCAL 
Hoy se proyectará la maravillosa película 
«El corsario negro», inspirada en la novela 
del mismo titulo de Emilio Salgari, y en la 
que desarrollan las aventuras de un capitán de * 
piratas con sus luchas en mar y tierra. 
P É R D I D A 
de una cartera con el emblema de Infantería, 
conteniendo documentos de gran interés Jpara 
su dueño el sargento Cristóbal Trillo Gonzá-
lez, quien gratificará entregándola en esta 
Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán de guardia hoy la farmacia del se-
ñor Cabrera y la de la señora viuda de Vil lo-
dres. 
L I B R O S N U E V O S 
HORAS DE ORO (devocionario poéti-
co), por Manuel Machado.—5 ptas. 
L A EPOPEYA DE AFRICA, (17 de j u -
lio) crónica de un testigo.—15 ptas. 
DE LOS Á N G E L E S , siete crónicas, por 
Jorge Villarín.—2 ptas. 
E U Q A M I A (selección de novios), por 
el Dr. Vallejo Nájera.—5 ptas. 
¡ALERTA JUVENTUD!, reflecciones 
sobre temas trascendentales, por M . 
de Mora Romero.—3.50 ptas. 
EL H A D A ALEGRIA, novela por Ra-
fael Pé rez y Pérez .—6 ptas. 
U N A MUJERCITA FUERTE V A N I -
MOSA, novela por Maiía Sepuiveda. 
^ - 2 ptas. 
ESCLAVITUD Y LIBERTAD, diario de 
una prisionera, por Concha Espina. 
— 6 ptas. 
«El Caballero de Florencia «Condot -
tieri» por Luis Trenker, Ethel Maggi, 
Carla Sveva(iAugust Eichhorn y Erwing 
Klietsch. 
LOS VERSOS D E L C O M B A T I E N T E , 
por José R. Camacho.—-1 pta. 
Para asunto que les interesa del cobro 
de cantidad, han de pasarse por la Dele-
gación de la Caja, Avenida General Vá-
rela, 8; Ana Villarejo García, guarda ba-
rrera de los Ferrocarriles, y ¡María de la 
Aurora Hidalgo Jiménez, habitante Mu-
solini, 19. 
Nota de la Alcaldía 
Apremia nuevamente el Gobierno 
Civil para que se acuda en socorro de 
Madrid y Alicante que sufren el azote 
del hambre; grandes han sido las apor-
taciones de la Ciudad de Antequera, 
para con sus hermanos de la zona roja, 
pero más grande aún es el estado de 
miseria en que se encuentra la España 
que acaba de ser redimida; no debemos, 
pues, desmayar ni retroceder en esta 
obra de caridad y de amor, y haciendo 
un esfuerzo, llevar nuevos donativos 
que sirvan para mitigar el dolor y ia 
miseria quepadecen nuestros hermanos. 
G r a n j a T o r c a l 
• H A Z A S - -
L E G H O U N S B L A N C A 
P f t A T L E O N A D A 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
POLLUELOS SELECTOS 
liada. 29 i m mm 55 
U L T I M O S ACTOS 
Ayer se cÉlní la m s i fle la 
M. l m M Soiwo 
En vista de haber mejorado el tiempo, 
ayer sábado se celebró la suspendida 
procesión de Ntra. Sra. del Socorro. La 
falta de espacio nos impide hacer ma-
yor reseña de este piadoso acto, que 
resultó lucidísimo. 
Salió de la iglesia de Jesús, a las cinco 
de la tarde, formando en las filas mu-
chos hombres y varios cientos de m u -
jeres, de todas las clases sociales, alum-
brando. Presidían la procesión las auto-
ridades y numerosos cofrades, actuando 
como hermano mayor de insignia don 
José Rosales García. 
Durante el desfile, que presenció nu-
merosís imo público, se cantaron mu-
chas saetas, y enmedio del mayor entu-
siasmo subió la Santísima Virgen por 
las cuestas, llegando al Portichuelo a 
las diez. Se dieron muchos vivas hasta 
que en t ró en su iglesia. 
i ! , la miiisi de "Alíalo" 
Para esta tarde, a las cinco, está anun-
ciada |la procesión de la Archicofradía 
del Dulce Nombre, que se había sus-
pendido el Jueves Santo. 
Es de desear que la bonanza del tiem-
po permita efectuar la misma con todo 
esplendor. 
Publicaciones Cinema 
N.0 14—«Siete bofetadas», por Lilian 
Harvey y Wi l ly Fritsch. 
! Página 5 • — 
Josa Ruiz Podadera 
¡ P R E S E N T E ! 
¡La guerra ha terminado! 
Frase sabia que envuelve lo 
inconmensurable. 
N o se puede medir la gran-
deza de E s p a ñ a , n i su dolor, 
n i su victor ia . 
Si hay un canon que pueda refle-
jar la es la juventud. 
[Biblia, dame rasgos de David! 
Homero, dame los trazos fuertes de 
tu I l í ada . 
Para aquel don Sancho que tanto 
l l o r ó el Cid, hay conceptos he l én icos 
tajados en las c r ó n i c a s y en las ins-
cripciones. 
Porque era joven, con torrente de 
vida y e s p a ñ o l i s m o . 
Só lo una i n s p i r a c i ó n cidiana rena-
cida en Franco y José Anton io , pue-
den cantarte en tu aniversario i n o l v i -
dable, José Ruiz Podadera. 
Tu c a í d a para subir a la glor ia no 
la puede narrar m á s que un genio. 
E l m á s joven de los a l féreces de 
Antequera...! 
E l primero que sucumbiste, en un 
torbel l ino de coraje e s p a ñ o l que era 
tu c o r a z ó n mismo. 
Sobre él Dios haga (ya que no ha 
muerto) que ponga pronto E s p a ñ a la 
medalla mi l i ta r para la que e s t á s 
propuesto. 
E l hi jo de Esqui lo, sangre encen-
dida en los alientos ép icos y ardoro-
sos de su padre,detuvo las naves per-
sas,acribillado de lanzas, para que los 
griegos l legaran a i abordaje. 
Era la juventud,,, los griegos ven-
cieron,,, él sucumbió , . . Es tu historia. . . 
La guerra ha terminado... y puede 
encerrarse en la sobriedad de tu 
nombre, m ú s c u l o ardiente, alma y 
nervio de juventud, de juventud por 
excelencia.—Tu nombre es el epitafio 
de los m á r t i r e s nacionalsindicalis-
tas.— 
E l ejercito rojo , cautivo y desarma-
do; la escuadra roja, redimida, rumbo 
a la verdadera E s p a ñ a . 
Como Cinegiro, el hijo de Esquilo 
contienes en tu va lor frente a tu 
secc ión , en toda la c a m p a ñ a y a l lá 
en tierras de C á c e r e s , donde entre-
gaste tu vida, el ú l t imo abordaje, mar 
o tierra no importa , el definitivo de 
la inmor ta l idad hispana que vence al 
enemigo. 
José Ruiz Podadera. ¡P resen te ! 
N E M E S I O S A B U G O . 
PARA LOS NIÑOS 
Se han recibido unos preciosos cuen-
tos-historietas, a 25 céntimos. 
<E1 monstruo submarino>.—Andan- I 
zas de Picotín. 
«El ból ido de la Isla Azul> 
De venta en Infante Don Fernando, 122 \ 
De interés a los lectores FflLMGES uniUERSiTAMS 
Por el retraso habido en Correos, se 
han recibido las siguientes revistas atra-
sadas, cuyos habituales lectores pueden 
adquirir en Infante, 122, antes de que se 
devuelva el sobrante: 
liARCA r-úmeros 10,11, 12, 13 y 14. 
DOMINdO números 108,109 y 110 
FOTOS números 103, 107 y 108. 
nú-
meros 4 y 6. 
.R número de Febrero. 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
»í LICOfiES -:- VINOS OE TODAS CLASES |{1 
I C e r v e z a s a l gr i fo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA ¡ 
che de vaca y catira 
D H l « E L C A N A L » 
De venta en Infante, 39, plaza de 
S a n Francisco , 5 y plaza de 
S a n Bar to iomé , 
SE REPARTE A DOMICILIO 
n ú m e r o s 
16. 17, 19 y 20. 
fRAbíOClNEMA n ú m e r o s 23 y 24 
RADiOELECTRICIDAI 
IcEL cSJ SJi c i (ElliSaScSJ fifü 
LUEIM 
Iftilos pire teiai 
EI En su escaparate, siempre si 
ül novedades. 'J 
L ¡ Composturas de todas clases. ' | 
Duranes, 7 - ANTEQUERA | 
L I R A MARI NOS 
Especialidad en Quesos de fioia j mnebeoo. 
GüQGOiates de todas ciases. 
I I BCBIDAS DE Z0DAS CLASeS 
• horoleo de la 
La milicia no es una expresión capri-
chosa ni mimética. Ni un pueril «jugar 
a los so!dados>. Ni una manifestación 
deportiva d^ alcance puramente g i m -
nástico. 
La milicia es una exigencia, una ne-
cesidad ineludible de los hombres y de 
los pueblos que quieren salvarse, un 
dictado irresistible para quienes sien-
ten que su Patria y la continuidad de 
su destino piden en chorros desangra-
dos de gritos, en oleadas de voces im-
periales e imperiosas, su encuadra-
miento en una fuerza jerárquica y dis-
plinada bajo el mando de un jefe con 
la obediencia de una doctrina, en la 
acción de una sola táctica generosa y 
heroica. 
La milicia iza su banderín de enga-
che en todas las esquinas de la concien-
cia nacional. Para todos los que aun 
conservan su dignidad de hombíes , de 
patriotas. Para los que sus pulsos perci-
ben todavía el latido de la sangre espa-
ñola y escuchan en el alma !a voz de sus 
antepasados enterrados en el patrio so-
lar y les resuena en el corazói; el eco 
familiar de las glorias de los hombres 
de su nación y de su raza que claman 
por su perpetuidad. 
Es la Patria quien necesita de nuestro 
esfuerzo y de nuestros brazos; ella es 
quien nos manda uniformar,—formar 
todos como uno,—vestir las azules ca-
misas de la Falange. La Patria es quien 
borda con manos de mujer—de madre, 
de novia- sobre el pecho, exactamente 
encima de la diana alborotada del cora-
zón, ansioso de lucha y de sacrificio, el 
yuyo y el haz, las flechas simbólicas de 
nuestro emblema. 
(De «Bajo el tiempo d i f ic ih , 
*Haz> 15 Julio 1935.) 
Delegación de Servicios 
Técnicos 
Afiliados del S. E. U . que han de en-
tregar una tarjeta firmada por sus padres 
de haber lecibido las notas del mes de 
Enero: 
Antonio Gracia Navas, primer curso; 
Francisco Pozo Montero, tercer curso; 
Alejandro Navas Naleras, tercer curso; 
Luis Ata! o Santiago, cuarto curso; José 
Muñoz Loriguil io, cuarto curso; Manad 
del Pino Burgos, cuarto curso; jóse Ga~ 
lindo Bscerra, cuarto curso; y José Me-
jias Hinojosa, sépt imo curso. 
Los que no cumplan la presente or-
den en el plazo de 15 días sesán san-
cionados. 
EL DELEGADO DE SERVICIOS TÉCNICOS 
DE I N T E R É S 
ESTAMPAS DE LA ÜUi iRRA, á lbum 
n.0 4.—De Aragón ai mar—Efeméri -
des de la gloria, 
t ísimas.—5 ptas. 
160 fotos interesan-
PSgína 5.« — SOL D E ANTEQUERA 
Jita Local RepMora U i a i 
He Caries 
DE INTERÉS A LOS TENEDORES 
DE G A N A D O DE CERDA 
Siendo necesario, para cumplimentar 
órdenes superiores, conocer con preci-
sión el desarrollo que ha tenido la 
ccmpra-venta del ganado de cerda en 
nuestra provincia, vengo en disponer lo 
siguiente: 
Art ículo I.0—Todos los ganaderos 
y tenedores de ganado de cerda presen-
tarán declafación jurada triplicada de 
las ventas veriíicadas desde el día prime-
ro de Septiembre de 1938, hasta el día 
20 de Marzo corriente. 
Articulo 2.°—En las declaraciones se 
harán constar los datos siguientes: 
a) Nombre y apellidos del vendedor 
declarante. 
b) Nombre y apellidos del compra-
dor. 
c) Nombre de la finca en que se veri-
ficó la operación. 
d) Residencia del comprador. 
e) Precio a que se vendió la arroba en 
vivo. 
t) Cantidad de ganado vendido y pe-
so total. 
Artículo 3.°—Las declaraciones se 
harán por escrito y por duplicado ante 
la Junta Local Reguiadora de Abasto de 
Carnes, en los Municipios respectivos. 
Artículo 4 o—El plazo para presentar 
estas declaraciones juradas terminará el 
día 15 del próximo mes de Abr i l , de-
biendo enviar las Juntas locales dichas 
declaraciones antes del día 18 del referi-
do mes de Abri l a esta Junta Provincial 
Reguladora del Abasto de Carnes. 
Artículo 5.°—Las Comandancias del 
Puesto de la Guardia Civil , a partir del 
18 de Abri l , recibirán de los Municipios \ 
un estado comprensivo de los datos que ; 
se señalan en el artículo 2.°, denuncián- i 
dose por los mismos a este Gobierno 
Civ i l , a los tenedores o ganaderos que 
que comprobasen no habían declarado 
sus ventas. 
Articulo 6.°—Serán sancionados los 
que incumpiimenten la presente orden. 
Antequera 3 de Abr i l de 193Q.— 
Año de la Victoria. 
VINOS Y LICORES 
mm i la [roz del [ampo", de Sevila 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
LIBROS RELIGIOSOS 
«Camino recto y seguro para llegar 
al cielo>) por el beato P. Claret. 
V I D A MUNICIPAL| Aviso importante 
En la tarde del miércoles se reunió la ' 
Comisión Gestora Municipal, bajo la j 
presidencia del señor alcalde, y después | 
de aprobada el acta de la anterior sesión, 
se dió cuenta de la desgraciada muerte 
del heroico aviador señor García Mora- | 
to, por lo cual se acordó hacer constar I 
en acta el sentimiento de la Corporación ( 
y testimoniar el pésame a la familia; así | 
como en atención a la gran desgracia j 
que para la Patria representa la desapa- ! 
rición del glorioso jefe, se levantó la se-
sión en señal de duelo. 
TELEGRAMAS | 
En cumplimiento del anterior acuerdo, I 
por la Alcaldía de esta ciudad se han 
dirigido telegramas de pésame a la seño-
ra viuda de García Morato, a su padre í 
el doctor Gálvez Ginachero, y al jefe su-
perior de la Aviación Militar, expresán- | 
doles el sentimiento por la muerte del [ 
heroico c infortunado aviador. 
F o t o 
SE H A C E N D E URGENCIA, PARA \ 
CARNETS Y S A L V O C O N D U C T O S \ 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. I 
Calle de Ba Vega, 6. 
Para cumplir orden suprrior, se hace 
saber a los padres, tutores o parientes 
que tengan hijos, pupilo? o parientes, 
menores de edad en territorio descono-
cido o que tengan indicios de que los 
mismos fueron evacuados al extranjero 
por el fenecido Gobierno rojo y para 
poderlo comunicar ai Consejo Superior 
de Protección de menores y a los dele-
gados extraordinarios de Repatriación 
de ios mismos, deberán participar por 
escrito y con la mayor urgencia ai M i -
nisterio de Justicia, bien directamente o 
por conducto de este Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción, consignando 
los siguientes datos: 
1. °—Nombre y apellidos del padre, 
o en defecto de éste, de la madre, tutor 
o pariente que haga la manifesiación, 
expresando su edad y domicilio. 
2. ° — N o m b r e y apellidos del hijo, pu-
pilo o pariente que se suponga evacua-
do al extranjero, mencionando, caso de 
no tratarse de hijo o pupilo, el grado de 
parentesco que le une al comunicante y 
en todo caso la fecha y el lugar en que 
le vieron por última vez, o en que se 
encontrare, según las últimas noticias 
que de él poseyeran. 
Antequera a 5 de Abri l de 1939.— 




Acaba de recibirse 
QUESO GHUYEHE 
de superior calidad, en piezas de 72 k i -
los y en cajitas a la crema en porciones. 
fyianleqyiSla Lorenzana 
sin sal, en bloques de 100, 200 y 500 
gramos. 
en latas de medio y un kilo; y latas de 
ATUN BLANCO 







Agente en Antcqucra: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 1.° 
a l de 7 A b r i l 
NACIMIENTOS 
Josefa Lara Aranda, Rafael Romero 
Sánchez, José Pinto Benííez, Antonio 
García Henestrosa, Alfonso Aragón 
Sánchez, Francisco de P. Cruces Luque, 
José Mora Paradas, Francisco de P. Co-
mitre Gallardo, Francisco Palma Raba-
neda. 
Varones, 8.— Hembras, 1. 
DEFUNCIONES 
Manuel Pozo Salcedo, 48 años; Ma-
nuel García Rivera, 15 años; Juana 
Pérez Godoy, 14 meses; José Elena 
Guerra, 45 años; José López Martín, 
44 años; José Serrano Pabón, 31 años; 
Isabel Rabaneda Martín; José M . Mar-
tínez Suárez, 27 años; Josefa Rosas 
Rojas, 67 años. 
Varones, 6.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 9 
Total de defunciones . . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 0 
MATRIMONIOS 
José Campa Hidalgo, con Dolores 
Rodríguez Pardo. 
- - - v S - J O 
N.0 7 fEI vidente», por Ernesto Jimé-
nez Caballero. 
